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August 9, 1975 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 9, 1975 
11:00 A. M. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in and remain 
standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Dr. Zeb Holler 
Pastor, Fort Hill Presbyterian Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Charles Addison Parrish -------------- Easley 
Agronomy 
David Samuel Howle - ---- ---------- Hartsville William Julian Starnes ----------------- Perry 
Animal Science 
William Darrell Koonce ------------ Rock Hill 
Michael James Kulick ____ Boynton Beach, Fla. 
*Robert Thomas Moore --------------- Easley 
Michael Lee Munn ----------------- Columbia 
Ansel Boland Price ------------------ Saluda 
Eugene Ross Stewart, Jr. -------- Fountain Inn 
Michael W. Stuck ----- -------- Annandale, Va. 
Food Science 
Louise Wicker Pam aria 
Horticulture 
Bruce Allison Fox --·---------------- Clemson Marvin Alpheus Owings, Jr. --------- Clemson 
Pre-Professional Studies 
Spencer Rice Mc Master 111 --------- Rock Hi II 
*George William Rauton II I --------- Johnston 
**Thurston Joseph Shirley, Jr. ------ Pendleton 
*Charlene Marie Timms ------------ Anderson 
Theodore Garmon Westmoreland 
----------------------------- Shelby, N. C. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Rodrigo Enrique del Canto ___ Valparaiso , Chile *Jeffry Castleman Hume ------- Richmond, Va. 
David Hughes Groseclose -------- Atlanta, Ga. Richard Bradley Van Name ____ South Hill, Va. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
Thomas Barrett Bowden, Jr. ____ North Augusta Stephen Bruce Henderson - ------------ Easley 
James Walker Braswell, Jr. ------- Chesterfield *Kenneth Ball Loveless ------------ Columbia 
Michael Allen Craig ----- ------ -- Orangeburg Christopher Lee Maury ------ Nantucket, Mass. 
Marion Douglas Durham ----------- Greenville David Lewis Stepp ------------------ Clemson 
Henry Willis Gray Ill -------------- Greenville 
Pre-Architecture 
Louis Pinckney Batson 111 ---------- Greenville 
Glenn Michael DeMarr ---------- Waldorf, Md. 
George Solomon Harkness, Jr. ------ Columbia 
John Stanley Jensen 11 ---------- Myrtle Beach 
Carmine Lawrence Reppucci __ Arlington, Mass. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Paul Alfred Ferry ----------- Philadelphia, Pa. Allen Price Wood ------------------ Florence 
Edward Underwood Rios ___ Rio Piedras, P. R. 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Chlldhood Education 
**Dianne Lane Benton ------------- Anderson 
Nancy Davis Evans -------------- Orangeburg 
Clara Ann Garrett -------------------- Belton 
**Carolyn Arramenta Hite ------------ Seneca 
Virginia Ann Rouse -------------------- Luray 
*Elizabeth Pollard Solomon ________ Anderson 
*Sharon Moss Whitmire --------------- - Salem 
Ruth Virginia Wilson --------------- Florence 
Rita Zeigler Wrlghtenberry ---------- Denmark 
Elementary Education 
Teresa Fowler Barker ---------------- Seneca 
Catherine Deanna Breazeale ------ Westminster 
*Jean Elizabeth Campbell --------- Greenville 
*Mildred Ann Chatham --------------- Sumter 
Carol Edwina Crowther ------------- Clemson 
*Carolyn Mahaffey Duncan ------------ Seneca 
Beverly Gail Grant ---------------- Townville 
Mary Kim Harrison ---------------- Greenville 
*Jean Phyllis Harteis --------- Ebensburg, Pa. 
***Deborah Juanita Jones __________ Columbia 
*Gail Gilbert Keel ----- ------ Concord, N. C. 
Carol Ann Kilgus ------------------ Bamberg 
Barbara Alice Martin -------- -- Ardsley, N. Y. 
*Kathy Hooper Oglesby - - ---------- Anderson 
*Kathy Lynn Ringer ---------------- Newberry 
Jacqueline Rebecca Smith ---------- Six Mile 
*Rhonda Lee Walfield ------------ Walterboro 
Hugh Alvin Weeks ---------- ---- ------ Salley 
**Nancy Eunice Wootten - ------- - Spartanburg 
*Gail Elaine Young ---------------- Piedmont 
Secondary Education 
Sharon Lee Brawner ------------ Smyrna, Ga. 
Sam Preston Clark -------------- Spartanburg 
Vicki Lee Hyder --------------------- Seneca 
Gail Lynn Janarella ----------- Nanuet, N. Y. 
*Anne Derrick Kea ---------------- Columbia 
Wanda Lesley Massingill -------------- Easley 
Tony Ray Partridge ------------- Ware Shoals 
Teresa Doris Powell ----- ---------- Anderson 
Carrol Braxton Reeves --- ------ Heath Springs 
Ralph Barry Saxton ---------------- Anderson 
Thomas Walker Whatley ---------- Greenwood 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
Steven Arnold Morrison ------------- Pickens Thompson Albert Smith, Jr. ----------- Pelzer 
Industrial Education 
Edward Gene Addington -------- - - - - Cowpens 
Larry Ray Bryant ------------ Mount Pleasant 
Dan Eugene Farrow ------------ Fountain Inn 
Robert Jeffrey Fedder ---------------- Easley 
Robert Henri Hollis --------------- Greenville 
Charles McCall Rogers ---------- Bennettsville 
Charles Daniel Stewart ------- ---- Greenville 
Science Teaching 
Ralph Nixon Vick ------- -------- Albion, N. Y. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
*George Scurry Todd ---------------- Saluda 
Ceramic Engineering 
Harris Lavaun Crowley, Jr. -------- Charleston 
Chemical Engineering 
Deborah Joyce Bradley ------------ Columbia 
Ronnie James Harding ------------- Hartsville 
Bruce Allen Pullen -------- Charleston, W. Va. 
Clvll Engineering 
Gaylerd Earl Davis ---------- Edneyvllle, N. C. *John Emmett Riordan Ill --- - --------- Greer 
Robert Thomas Eastman _____ Wilmington, Del. James Robert Tolar - - -------------- Florence 
James Oliver Elland ---------------- Clemson James Robert Woodham, Jr. --- ----- Hartsville 
Electrical Engineering 
Michael Allen Calhoun ------------ Ninety Six 
Michael Winston Cook --------- Brevard, N. C. 
Thomas Clifton Driggers ----- ------ Abbeville 
Melvin Elwood Folk, Jr. --- ---- Frederick, Md. 
*Frank Elliott Gramling --- - --------- Williston 
*Ph ilip Kevin Higgins -------------- Clemson 
•••Terry Dale Jordan - - - ----------- Townville 
James Patrick Kenney ------ Winter Park, Fla. 
*Leonard Darrell Reynolds, Jr. ____ Darlington 
William Olen Richardson ---------- Ridgeland 
Engineering Technology 
Robert Wichman Headden -------- Walterboro 
David Wilson Paul ---------------- Greenville 
Lee Ray Tate - - - --- --- ------- Ochelata, Okla. 
Mechanical Engineering 
Phillip Marion Dill - --- - ----------- Greenville Benjamin Wayne Waller ---- - ----- Clearwater 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
WILLIAM HENRY DAVIS McGREGOR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Charles Richard Daniels ------------ Hanahan 
Danny Joe Garrett - --------- Falls Church, Va. 
Roman Melech ---------------- Carteret, N. J. 
David Brandal! Norton ---- ---------- Clemson 
Recreation and Park Administration 
John Michael Allen --- ------------- Rock Hill 
Thomas Edward Ashley ---------- Orangeburg 
Derril! Allen Bibb --- ------------ Westminster 
*Edward Michael Cvelich ------ Dumont, N. J. 
Robert Larry Davis ---------------- Columbia 
James Monroe DeWitt --- ---------- Hartsville 
Hugh Rowe Henderson ---------------- Belton 
Curtis Ladd Howard ------- ------- Greenville 
Michael Samuel Jewell --------------- Easley 
Raymond Leon Kagel, Jr. ---------- Greenville 
Dee Rose Kiger ----------------------- Aiken 
William Joseph Kessler ---------- Charleston 
*Roy Kulikowski - - - - -------- McMurray, Pa. 
Thomas John Legato, Jr. __ West Milford, N. J. 
*Michael Rufus Lynes ----- Hiiton Head Island 
Judy Turner Mcilwain - - -------------- Gaffney 
Daniel Baine Mcinnis Ill ---------- Greenville 
Stanley Dale Metz -------------------- Liberty 
John Preston Milam --------- ------ Pendleton 
* *Helen Lou Minton ----- -------------- Aiken 
*Charles Shawn Nettles ---------- Walterboro 
Danny Bramble Robbins ------------ Columbia 
* Deborah Heller Romero ------ -------- Sumter 
***Donald Raymond Sherwin ____ Vallejo, Cal. 
Guy Henry Sturniolo --------- Hicksville, N. Y. 
Robert Eubanks Taylor, Jr. --- ------ Anderson 
Virginia Lou ise Tripod ----------- Atlanta, Ga. 
*Gregory Martin Vaughn --- ---- -------- Greer 
Craig Nelson White --------------- Greenville 
Robert Mitchell Wynn ------- --------- Easley 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economic• 
Gary Dean Burgess ---------------- Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Donna Marie Funderburk -- - -------- Anderson 
**Dale Elona Lindler --- - --- ------- Batesburg 
Wei-Ti Ted Liu - ----- - - - ----- Alexandria, Va. 
George Randall Rish - ------------ -- Leesville 
Nell Linda Stivender --------- - - - - - Greenville 
Administrative Management 
Allen McCoy Adams --------------- Lancaster 
Emmanuel Bruce Adams --- --- --- - -- Kingstree 
Gary Douglas Aimers - ------------- Greenville 
Terry Franklin Blackston ----- ------ Anderson 
Philip Lance Blalock -------------- Charleston 
Charles Finley Blankenship, Jr. ____ Greenville 
Ronald Evedon Chitty, Jr. ________ St. George 
Donald Keith Coley ----- ---------- Greenville 
John Carrol Epting --------- ------- Newberry 
Patrick James Fitzsimmons __ Charlotte, N. C. 
Raymond Joseph Fougerousse ------- Chester 
George Michael Francis --- - ------- Greenville 
Harold Lee Germain --- -------- Detroit, Mich. 
John Clifton Green ---------------- Anderson 
Billy Luke Grigsby, Jr. --------- Fountain Inn 
Steven Bost ick Haigh -------------- Beaufort 
Paul Frank Haigler Ill ------------ Greenville 
*Don Eugene Johnson --------------- Clinton 
*Eric McKee Johnson ------- - -- Isle of Palms 
Rembert Oscar Jones ----------- ---- Wagener 
Michael Todd Kehne - ------ --- Frederick, Md. 
James Wilfred Long, Jr. ------------ Anderson 
Michael Leroy Martin ---- - - - - - - - - Blacksburg 
William Thornwell McGill - --- ---- -- Kingstree 
Andrew Morrison Milford ----------- Abbeville 
James Olin Murray, Jr. ---------- Summerville 
Sara Montgomery Murrill - -------- Atlanta, Ga. 
Michael Lewis Owen ------ ----------- Seneca 
Daniel Eugene Parker ---------- ------ Gaffney 
John Russell Robinson -------- -- Dothan, Ala. 
Burrell Segars Rogerson - - - ---------- Sumter 
Gilbert Ellison Stroupe - - -------- Spartanburg 
*Robert Edward Ward - -------------- Walhalla 
Mark Thomas Watson -------------- Hartsville 
Willie Walter Williams, Jr. ------------ Sumter 
Danny Jacob Wingard -------------- Lexington 
Flnanclal Management 
James Forest Bedell, Jr. -------- ----- Cheraw 
Jerry Bernard Belue --- ---------- - - --- Union 
Richard Edward Couch ------------ Greenville 
Roy Raymond Oates, Jr. ---------- Winnsboro 
*Dale Innes Pocock -------------- Greenville 
John Bayl is Ross ------------ - ----- Anderson 
Michael Vernon Tate - - ---------- Simpsonville 
Industrial Management 
Michael Robert Bolton ------------ Greenville 
Robert Kim Davis ------------------ Walhalla 
Alan Blair Laughlin --------------- Charleston 
Drew James Visioli ---------------- Anderson 
Timothy Peter Yeager _____ Haddonfield, N. J. 
Textlle Science 
*Jose Eduardo Sol __ San Salvador, El Salvador 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
James David Wessinger ---··-------- Columbia 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
Sharron Kosanke Bowman ---------- Townville 
Malcolm Boyd Cook, Jr. ------------- Laurens 
Walter Harold Lee --- ---------- - - Westminster 
William James Pearson - ------------ Anderson 
History 
Wendy Susan Bond - - --------- - Potomac, Md. 
*Linda Moxley Stenstrom 
-------------------- Hendersonville, N. C. 
Regina Maxine Williams -------------- Seneca 
Dennis Gordon Willoughby ----- ------ Seneca 
*JoAnn McPherson ---------------- Anderson 
Modern Languages 
*Janet Catherine Bailey ___ Chaurin Fails, Ohio ***Deborah Smith Henry --------- --- Clemson 
Polltlcal Sclenca 
Wilbur Nelson Baumann Ill ___ Cambridge, Md. 
Ishmael Bowman -------------- Pittsburgh, Pa. 
*Charles Eugene Ing ---------- Annandale, Va. 
Terry Thomas Lee -------------- Georgetown 
Gilbert LeRoy Little ---------------- Columbia 
•Albert Laurence Mclaughlin 
-------------- ---------- Woodbury, Conn. 
Albert Henry Peters 111 ---------------- Alken 
Daniel Adrian Piper ---------- Oakhurst, N. J. 
Clint Edward Pollard ------- --------- Clemson 
James Ronald Prultte ------------ Greenville 
William Lincoln Shipley, Jr. ____ Moncks Corner 
Harold Edwin Smith, Jr. - - ---------- Pageland 
Henry Wienges Stallworth ---------- Columbia 
Psychology 
James Mirian Butts, Jr. -------------- Seneca 
Robert Patrick Caldwell ------------ Anderson 
William David Copeland ------------ Anderson 
*Charles Daniel Floyd ---------------- Nichols 
*Nancy Quinn Garrett ------------- Greenville 
Donald Mitchell Houston -------------- Easley 
Debra Edwards Pope -------- Westport, Conn. 
Christopher Dean Rochester ______ Westminster 
John Speir Treen, Jr. -------------- Gramling 
Susan Elaine Wilson --------------- Hampton 
Sociology 
Teresa Stallings Cannon ----------- Columbia 
David Paul Catanzaro -------------- Anderson 
Mary Ellen Mathis ------------ North Augusta 
Judson Stewart McKinney ---------- Columbia 
Steven Lynn Shugart ----------------- Chester 
Bruce Howard Vogel ___ New Providence, N. J. 
COLLEGE OF NURSING 
GERALDINE LASECKI, Dean 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nursing 
Martha Kay Flemming ------------- Columbia 
Louise Chastain Smith -------------- Anderson 
Lawayne Stokes --------------------- Sumter 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Mathematics 
Charles Harold Bailey, Jr. ------------ Taylors 
Geology 
Gary Conrad Stephenson ____ Davenport, Iowa 
BACHELOR OF SCIENCE 
Botany 
Marion Epps DuBose 111 ------------ Manning 
Chemistry 
Susan Kurivchack ----- South Plainfield, N. J. *Eric Ford Palmer ---------- Winter Park, Fla. 
Mathematics 
Claude Mitchell Lowry ------------- Columbia 
Wayne Robert Parker -------------- Greenville 
Eve Thornberg ------------------ Akron, Ohio 
Medical Technology 
Sharon Sellers Ballard ----- - ------ Greenville 
••Lorann Goehle Burrell --- ----------- Seneca 
Helen Teresa Fletcher - - - - -------- Greenwood 
Beverly Dianne Granger ----- ------ Greenville 
Linda Jean Hanley ---- - -------- - - ---- Belton 
••carole Denise Hemphill - - ------ Orangeburg 
••uoyd Charles Miller -------------- Florence 
Susan Theresa Stewart -------- - --- Rome, Ga. 
Stanley Durand Taylor ---------- Ware Shoals 
Microbiology 
••Gayle Borden Barthelman _____ Canton, Ohio James Michael Marcus ------------ Greenville 
••Ellen Jean Graef --------- --- Poynette, Wis. ••Rachel Delesl ie Small Montgomery 
Deborah Hall ----- ----------- ------ - Clemson - - --- --------------------- Heath Springs 
William Milton Hollis ----- - - ---------- Clinton John Wesley Turner ---------------- Piedmont 
Pre-Medicine 
•••Robert Douglas DeVore ---------- Jackson 
Pre-Professional Studies 
Judith Norris Massingale ------ ------- Easley 
•Lee Brown Taylor, Jr. ---------- -- Anderson 
Paulette Elizabeth Thompson ---------- McBee 
•William Drayton Wilson, Jr. -------- Columbia 
Zoology 
Susan Jeanette Johnson -------- - ----- Mullins 
Terryl Hambly Klosterman --- - - - - Atlanta, Ga. 
Elizabeth Wall Robeson -------------- Cheraw 
•with honor 
••with high honor 
•••with highest honor 
Jeffrey Edward Swaysland ------ Warren, N. J. 
Steven Thomas Witte ---------- Syosset, N. Y. 
,. 
.. 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Norwood Jerry Van Dyke -------------- Dillon Henry Vance Young, Jr. --- - ------- - - Camden 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Sarah Anita Edwards ------ ---------- Liberty James Luther Pruitt, Jr. - --------- Honea Path 
MASTER OF SCIENCE 
Agrlcultural Economics 
Christopher Lawrence Brooks ------ Greenville 
Animal Science 
Paul Wayne Fletcher ------------ Pitman, N. J. John Robert Scoggins ----- ---------- Smyrna 
Entomology 
Dennis Hill Edwards, Jr. ---·------- Greenville Robert Paul West ------------------ Anderson 
Nutrition 
Stephen Herbert Barrington 
________ Port-of-Spain, Trinidad, W. Indies 
Douglas Avery Klein - --------- Teaneck, N. J. 
Ann Hargis Smith -------------------- Liberty 
Wildlife Biology 
Michael Martin Burch ---------- Baltimore, Md. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Wayne Hargrave Camas ____ Hempstead, N. Y. Dean Bryant Vollendorf ------ Manitowoc, Wis. 
Horace Russell Hopper -------- North Augusta 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Christopher Allen ------------------ Anderson Olga George Savitsky ----- ---------- Clemson 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
William Clayton Dillard ------ -------- Seneca 
Jack Rouse Miller ----------------- Clemson 
Barry Norman Schultheiss ---- -----·--- Lyman 
Mendel Harold Stewart ------ -------- Sunset 
Elmer Joe Tankersley ---------------- Central 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
James Benjamin Anderson ------------ Conway Alton Beasley Jeffords -------- - - ------ Lamar 
James Corbett Gibson ----- - -------- Newberry Richard S. Peigler ------------- - -- Greenville 
Larry Eugene Greer --------------- Anderson Ol iver Wendel Pough, Jr. ------------ Norway 
Dennis N. Haltiwanger ------------ Walterboro Seba Walton Stoudenmire ------------- - Latta 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Henry Dobbins Adair --- -------------- Clinton 
Letha Kay Arguez ---------- Kansas City, Mo. 
David Ray Babb - ---- - - - ------- ---- Anderson 
Charles Allen Bagley ------ -------- Pendleton 
Dennis Wayne Botts --------- - ------ Abbeville 
Robert James Brown ------ ------ Norfolk, Va. 
Eddie Latimer Burton ----------- Ware Shoals 
Richard Terry Caldwell - - - --- - -- - - - --- - Easley 
Gary Edward Campbell, Jr. - - --- ----- Clemson 
Roy Farrell Cassell -------------- Greenwood 
Claude William Corbett 111 -------- Greenville 
James Henry Crawford, Jr. ----- ---- Anderson 
George Wallace Edwards, Jr. ____ Elberton, Ga. 
James Caldwell Fisher ------------ Greenville 
John Thomas Freeman - - ---- ------ Greenville 
James LeRoy Gardner -------- - ----- Mauldin 
Miriam Watson Garner --- --------- Greenwood 
Karon Mizell Glymph - ---- -------- Greenwood 
Audrey Dianne Goodwin ---------- Greenwood 
Jean Brezeale Hatley ---------------- Taylors 
Gerald Leonard Haynes - - - --------- Greenville 
Larry Taylor Henderson --- ---------- Clemson 
Paula Crook Henderson ----- ----- Greenwood 
Gaston Smith Holland ---- --- ----- Greenville 
James Carroll Holland ------ Asheville, N. C. 
Stanley Phillip Hopkins -------- Travelers Rest 
John Henry Hostetler ------ -------- Walhalla 
Milford Oliver Howard, Jr. ---------- Piedmont 
Dale Hart Johnson ----- ------ --- - Greenwood 
Michael Randolph Long --- ------- - - Greenville 
James Michael Lusk ------------ Honea Path 
Julia Speares Mancino - ---------- Williamston 
Ronald Jack McCoy ------ -------- Greenwood 
Betty Skinner McMillan ------------ Greenville 
Danie l William Raymond Moore __ Mountain Rest 
Charles Anthony Poole -------- Travelers Rest 
Robert Eugene Pruitt, Jr. ---- ------ Antreville 
Gloria Ruth Richards -------- ------ Greenville 
Lincoln Ellsworth Simpson ____ Deersville, Ohio 
Harvey Tankersley, Jr. --------- - Simpsonville 
Frances Gillespie Todd - --------- -- Greenville 
William Alton Whitfield ----- --------- - Saluda 
Kenneth Eugene Wright - --------- Greenwood 
Randall Neil Wright -------------- Ninety Six 
Elementary Education 
Ruby Hawkins Ashley - - - --- - ------- Anderson 
Mary Louise Baker ----------------- Clemson 
Patricia Vaughn Baker - - ----------- - Clemson 
June Kelly Blanton ------- ------------ Easley 
Sandra Jarrell Bradford - ---------- Greenville 
Edmonia Thompson Brown ------------ Belton 
Nancy Lynn Budds ----- ------- --- Charleston 
Rebecca Anne Bush -------------- Greenville 
Jennifer Schaaf Campbell - - ------ - -- Clemson 
Sharon Elmore Case ----- - -------- Greenville 
Martha Kathryn Cash - - -------- ---- Greenville 
Ethel Bloodworth Cayce ------------ Florence 
Judy Flory Coffman --------- Bridgewater, Va. 
Edith Spells Collins - ------------- -- Due West 
Susan Bliss Cooper ---------- - Godwin, N. C. 
William Owens Corder, Jr. ---------- Clemson 
Margaret Campbell Cothran ----- --- Greenville 
Marjorie Irwin Craig ---------------- Denmark 
Elizabeth Hamer Crandall - --------- Pendleton 
Barbara Ann Davis ____ ---------- Winnsboro 
Diane Green Davis --------- - - - ------ Pickens 
Jackie Worrell Dixon ------- ---------- Sumter 
Linda Abercrombie Dixon --- -------- Clemson 
Sara Ann Doolittle ------ - --------- Greenville 
Loretta Hodges Dover ---- - - - - -------- Liberty 
Nancy Steele Eads ------------------- Easley 
Judy Gail Ellison ------------ - - ------ Easley 
Gladys Jacquelyn Farabee ___ Lexington, N. C. 
Mary Jean Fogle ---------- ---- ---- Greenville 
Margaret Elizabeth Fort - - - ----------- Central 
Alberta Jackson Freeman - - --- ---- Greenwood 
Virginia deLoris Gardner ------ - - - - Lancaster 
Paula Thomas Gray ----------- --- --- Central 
Mary Evlyn Haigler ------ -------- Greenwood 
Gail Stancil Harbin -------- ------ Westminster 
Lynette Agnew Harper ---------------- Belton 
Sara Atkinson Hayes - - ---------------- Easley 
Patricia Gail Haynes ---------------- Central 
Claude Arnold Hightower -------- Westminster 
Martha Sanderson Howard ---------- Clemson 
Suzanne Adams Hughes -------- Powdersville 
Clara Broyhill Hunsucker - ---- -------- Seneca 
Janice Kirby Kelsey ----- ----- - - ---- Pickens 
Bonnie Braica Kochman --------- - Greenville 
Ruth Flow Lake ---------------- -- Greenville 
Carol Diane Leslie ------- --- ----- --- - Belton 
Margaret Inez Echols Lollar ---------- Laurens 
Deborah Mulkey Long ---------- Monroe, Ga. 
Sara Lominick Looney ----- ----- Fountain Inn 
Penelope Frances Lyon --- ---- --- -- Greenville 
Gloria Jackson Martin ------ ------ Greenville 
Phyllis Land Mays ----------- - - --- Greenville 
Sybil Rebecca McAllister --- ---- --- Greenville 
David Neil McCullough ---- ---------- Clemson 
Stanley Arvine Metcalf ----- - -------- - Seneca 
Nancy Burnett Milner ------- - - - - - Ninety Six 
Pamela Hyatt Molin ----------- ----- -- Central 
Nancy Scheider Moose --------- ----- Seneca 
Sandra Blackwell Mowels ----- --- Simpsonville 
Dianne Essig Nealy - - ------ ---- - --- - Pickens 
Nancy Carol Nixon -------------------- Starr 
Mary Ann Orr ------- ---------------- Clinton 
Florence Deeb Owen ---------------- Clemson 
Judy Bryson Patterson ---- - - ------ Greenville 
Linda Skelton Peake ----------------- Easley 
Summers Ruth Ulmer Perkins --- - - - -- Clemson 
Elizabeth Mullinax Perry - ---- - ---- Greenville 
Gary Michael Peterson ------------ Greenwood 
Anne W. Purser --------- ----- - - -- Pendleton 
Patricia Ann Saggus ----- - --------- Edgefield 
Sue Cullum Sharpton ---------- ------ Laurens 
Nancy Anna Shugart ------------ West Union 
Patric ia Sara Silva ------------------- Belton 
Karyn Elrod Skelton - ------ - - ----- Greenville 
Brenda Alewine Snipes ------------ Anderson 
Martha Jane Snoddy - - ------------ Greenville 
Susan Louise Hackshaw Stewart 
----- --·----·------- - Fort Lauderdale, Fla. 
Charles Foster Stone - ----- --------- - Donalds 
Betty Pilgrim Strickland ------ ------ Anderson 
Elementary Education 
Karen Ell is Stuart -------------- -- Greenwood 
Sherrie Tica Tallent ------------- Honea Path 
Jean Richards Templeton -------- Fountain Inn 
Deborah Newman Truluck ----------- Walhalla 
Edna Elaine Britt Turner --- ------- Greenwood 
Vickie Elaine Turner - - ----------- ---- Belton 
Cathy Springer Verich -------------- Anderson 
Edna Mooney Vickers ------- ------- Fair Play 
Sharon Elaine Wall ---------------- Edgefield 
Joyce Collins Warwick ------------ Greenville 
Yvonne Dillard Waters ---------- Clayton, Ga. 
Jean Williams Weston ________ San Diego, Cal. 
Sue Collia Wolford ------------------ Clinton 
Personnel Services 
Jo Ann Meredith Armstrong - ------- Anderson 
Joanne Smith Azelkas --------------· Anderson 
Margaret Sutton Blackwell ______ Travelers Rest 
Dionne Mallory Botts -------------- Abbevi lie 
Sherrill Latimer Brock ------------ Honea Path 
Doris Marie Canty ---- - --- ------ Spartanburg 
Donna Sue Chapman ------ -------- Rock Hill 
Paul Boyd Costner Ill ----- -------- Greenville 
Nancy Garren Davis - - ------------ Greenville 
Samuel Dumas -------------------- Anderson 
Sandra Faye Durham -------------- Piedmont 
Kay Lorraine Fendley -------------- Anderson 
Carol Goodman Fite -------- Lexington, N. C. 
Richard Charles Garrett ---- ------ Greenville 
Betty Fowlkes Garrison ----- ---- ------ Easley 
Annie Maxeen Dansby Guthrie __ Houston, Tex. 
Judith Smith Haigler -------------- Greenville 
Robbie Jo Hance --------------- Simpsonville 
Frances Geraldine Harper __________ Anderson 
Robert Eugene Hoover ------------ Ridgeville 
Cal lie Imojean Kelley ------------ Greenwood 
Charles Franklin Lawson ___________ Anderson 
Janice Lipscomb ------------------ Greenville 
Norma Fowler Manning ----- ------ Greenville 
Mimi Kennerly Mathis - - ------ Gainesville, Ga. 
Julia Ann Medlin ----------------- Greenville 
Barbara Ann Mishoe ------------------- Loris 
James Albert Moehlenbrock _______ Greenville 
Joseph Stephen Moorefield ---- ----- - Central 
Reginald Delano Pearson ---------- Greenville 
Bill ie Kiser Picklesimer ____________ Greenv ille 
Sara Almeda Rogers -------- -------- Clinton 
Barbara Rogers Seaborn ---------- Greenville 
Aletha Clair Skelley ---------------- Clemson 
Stanley Hanks Thompson ------------ Central 
JoAnn Howard Vickery ------------- Anderson 
Williams Wilson Webb ------- - ---- Greenville 
Karen Bartel Wiebe -------------- Wasco , Cal. 
Caro Wyche Wolford -------------- Greenville 
Reading 
Rivanna Hill Barrow - ----------- Powdersville 
Shirley Chastain Brisbois - ----------- Taylors 
Paula Webber Burgess ------------ Anderson 
Karen Herbert Clark -------------- Greenville 
Lucile Smith Clayton --------------- Clemson 
Janice Nalley Crowe ----------------- Easley 
Virg in ia Lucile Culler ------------ -- Greenville 
Pamela Ruth Dulin ---------------- Columbia 
Annie Sue Evans -------------------- Belton 
Susan Schumacher Garland --------- Walhalla 
Gwynette Williams Goble ---------- Greenville 
Martha Carson Henderson -------- Greenwood 
Nancy Grooms Henderson ____________ Pelzer 
Wilma Lou House ------------------- Central 
Izetta Holmes Jackson -------------- Callison 
Susan Wood Jacobs ------------------ Clinton 
Robinette Speer Kimble ------ -------- Central 
Frances Goudelock Kirchner ______ Greenville 
Lynn Ellen Kress -------------- Richmond, Va. 
Lillie Goodman Lewis ------------ Greenville 
Cynthia Taylor Livesay ------------ Greenville 
Ann Barnes Maury ---------- Nantucket, Mass. 
Sherri Dell Moore -------- Jacksonville, N. C. 
Dorothy Newman Nicholson -------- Anderson 
Sara Rappold Norman ---------- Toccoa, Ga. 
Vicki Gilstrap Porter ---------- ------ Pickens 
Jane Trammell Rauton ------------ Greenwood 
Nancy Moore San Julian ____________ Donalds 
Jimmie Crofford Schumacher -------- Walhalla 
Edward Joseph Shelesky, Jr. ----- Easton, Pa. 
Anita Ruth Tegen -------------------- Central 
Barbara Williams Toney -------------- Seneca 
Gloria Young West ---------------- Greenville 
Jacquelyn Cordell White ---------- Greenville 
Evelyn Breedlove Wicks -------- Toccoa, Ga. 
Donna Shuler Wilson --------- --- Westminster 
Patricia Butler Wright ------------ Ninety Six 
Secondary Education 
Kenneth Kay Ashley, Jr. --- ------- Williamston 
Wanda Jeannette Black ----------- Due West 
Rose Marie Colclough ---------------- Sumter 
Carole Babb Cooper ---------------- Laurens 
Billy Thomas Daniel ------- -------------·· Iva 
Sybil Smith Fanning ---------------- Clemson 
William Arthur Floyd ------------------ Belton 
Bryan William Fogle, Jr. --- ----------- Neeses 
Shirley Attaway Godfrey __________ Greenwood 
Betty Wiley Hadden __________ Moncks Corner 
Ozena Cunningham Harfield -------- Due West 
Marya McAbee James ----------- - - Anderson 
Kay Ann Lancaster ---------------- Anderson 
June Moulton Lee ---- - - - -------------- Union 
Philip James Legnetti -------------- Greenville 
Paris McDonald McClain ----------------- Iva 
Rosalin Patricia McMullan ---------------- Iva 
William Franklin Mitchell, Jr. ------ Due West 
Janice Weaver Moorer ---- -------- Greenwood 
Sandra Bolt Mosteller ------------- Anderson 
Charles Blackwood Pace ----------- Anderson 
Joseph Antoni Ruka!, Jr. ---------- -- Walhalla 
Mary Ploski Seamon ---------------- Clemson 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Henry Herbert Brown -------------- Charleston Marion Douglas Rice ---------------- Clinton 
Henry Russell Spivey ---------- Snellville, Ga. 
Charles McClelland Todd __ Massapequa, N. Y. 
Harry Landrum Whitehead ------------ Taylors 
Jerry Arnold Whitmire - ---- -------- Pendleton 
William James Haynie Ill ______ Hampton, Va. 
Emily Ruth Ingram ------ ---------- Greenville 
Robert Nelson Jeanes ---------------- Easley 
Robert C. Rearden ------------------ Gaffney 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Robert Marshall Dixon --------------- Sumter 
Gerald Wayne Knudsen -------- Warren, Minn. 
John Daniel McClellan ------------- Anderson 
James Monroe Parsons ---- ---- Savannah, Ga. 
Wi lliam Herbert Rhodes - ------------- Lugoff 
Robert Lewis Shaw ---------------- Kershaw 
Stephen Tucker Sutterfield ------ - Atlanta, Ga. 
James Buist McGill 
MASTER OF SCIENCE 
Bioengineering 
Jul ius Warren Welborn Ill __ Greensboro, N. C. 
Chemical Engineering 
Salley George Christopher Rodrigues 
--------- ----------- Fort Lauderdale, Fla. 
Civil Engineering 
Ronald Edward Brantley -------------- Seneca John Michael Zayac ---- - ---- Cleveland, Ohio 
Electrical Engineering 
Frank Charles Phelps Ill -------------- Easley Stephen Alfred Sefick - ------------- Clemson 
Environmental Systems Engineering 
Joseph Carl Carpenter -------- Lawndale, N. C. Roger Bernard Smith --- -------- Presidio, Cal. 
Mark Dev ere Ryckman ______ Saint Louis, Mo. 
Mechanical Engineering 
King Wai Chan ----- --------- New York, N. Y. 
Water Resources Engineering 
Joanne Marie Jacobs Fletcher __ Westmont, N. J. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Edward Deloach Haines ------------- Central 
James Abner Heckle -------------- Rock Hill 
Hooper Wilkins Morrow -------- Jackson, Miss. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Frederic Chester Brown, Jr. __ Siler City, N. C. 
Arnold Johnston Hite -------------- Florence 
Stephen Lee Hixson --------------- Hartsville 
Brice Morris Stone ----------------- Florence 
MASTER OF SCIENCE 
Textile Chemistry 
Jack Anderson Dellinger __ Iron Station, N. C. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Eng II ah 
James Clyde Addison, Jr. ------------ Clemson 
Paul Roger Brandt ---------- Bottineau, N. D. 
Ann Mcinnis LeBlanc ------------- Greenville 
Karen Revltzer Miller ------------- Greenville 
Paula Dawn Bishop ---------- Bainbridge, Ga. 
History 
John Michael Sears ---------------- Clemson 
Linda Lorraine Suddeth -------------- Clinton 
Linda Marianne Taylor ------------- Woodruff 
James Andrew Menger ________ North Augusta 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Donald Sanford Adams -------------- Clemson 
Botany 
John Byron Nelson Columbia 
Mathematics 
Kathy Clarke West Finklea -------- Greenville 
Microbiology 
Edward Richard Bucker, Jr. ____ Cranford, N. J. Christina Jost -------------- Kendallville, Ind. 
Sarah Elizabeth Fries ---------- Hapeville, Ga. James Thomas Powell ------- Bethesda, Md. 
William Jack Jones ---------------- Columbia Robert Kenneth Shockley -------------- Greer 
Frank Warren Garmon ------------- Rome, Ga. 
William Joel Millsap ------------------ Easley 
Physics 
Kerry Alan Wagner --- ------ Guntersville, Ala. 
Theron Otis Walker -------------------- Greer 
Zoology 
Trudie Lynn Blackwell ------------- Rock Hill 
Robert William Boyne 
-------- Auchterarder, Perthshire, Scotland 
Gene Wilbur Eidson ----- -------- Graniteville 
Franklin Carver Lee ----- ------ Hickory Grove 
Timothy Cass Ward -------- Bloomfield, Conn. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Animal Physiology 
Harold Jerome Kohne ------------------------- ---- -- - ----- --------- ------------- Washington, Mo. 
B.S., M.S., University of Missouri 
Dissertation: The Influence of increasing Ambient Temperature on the Physiology and Production Per-
formance of Adult Female Domestic Turkeys 
Nancy Gayle Muilowrey Sauer ----------------------- --------------- ---------------------- Central 
B.S.A., University of Georgia; M.S., Colorado State University 
Dissertation: The Effects of Estrogens and Various Other Hormones on Progesterone Synthesis Rate 
and Lipid Histochemistry of Bovine Luteal Tissue In Vitro 
Entomology 
Jewel Askew Jordan Clemson 
A.B., Georgia State College for Women; M.S., Clemson University 
Dissertation : Immunological Responses of Hellothls vlrescens (Fabricius) and Other Insect Pests to 
Selected Biological Control Agents 
Plant Physiology 
JeMin Charles Hsu Hsin Chu, Taiwan 
B.S., Fu Jen Catholic University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Microbial Degradation of a Family of Herbicides, 3- 5-Dihalogeno-4-Hydroxy Benzonitriles 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Elisha Remington Baker IV ----------------------------------------- ----------- --------- Clemson 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: System Study of a Small Health Care Facility (Field of Specialization: Systems Engineering) 
Lanier Stewart Cauley ------------------------------------ - - -------------------- Hot Springs, Va. 
B.S., M.S., Virginia Polytechnic Institute 
Dissertation: A Study of the Drying of Fibrous Material with Combined Internal and Convective Heating 
(Field of Specialization : Mechanical Engineering) 
Ronald Warren Eck --------------------------- - - -------- - -- - - ----------- ----- Morgantown, W. Va. 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Development of a General index of Transportation Mobility (Field of Specialization : Civil 
Engineering) 
John Reeves Grubbs, Jr. --- ----------------------------------------------------------- Kingstree 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Determination of the Effect of Imposed Shear Rate on the Diffusion Coefficient of Benzoic 
Acid in Pseudoplastic Fluids (Field of Specialization: Chemical Engineering) 
David Thomas Hill ------------------------------------------------------------------ Griffin, Ga. 
B.S., M.S., University of Georgia 
Dissertation : Odor intensity Prediction and Odor Control with Ozone for Three Important Agricultural 
Waste Odorants (Field of Spec ialization : Agricultural Engineering) 
James Lee Strom -------------------------------------------- -------------------------- Clemson 
B.E.E., Clemson University 
Dissertation: A Planning and Management System for Higher Education Classroom Facilities (Field of 
Specialization: Civil Engineering) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering Management 
James Michael Klosky ---- - ----------------------- - - ----------------------------------- Rock Hill 
B.S., Clemson University 
Dissertation: A Benefit-Cost Analysis of the Georgia State Vocational Rehabilitation Program 
Foard Holden Tarbert, Jr. ---------------------------------------------------------------- Clinton 
A.B., Newberry College 
Dissertation: An Empirical Analysis of Human Migration in Terms of Quality of Life Differentials 
Jean Elliott Dunbar 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mathematics 
B.A., Erskine College; M. S., Clemson University 
Dissertation: Finite Geometries, Block Designs, and Related Graphs 
Physics 
Spartanburg 
David Appler Glocker ---------------------------------------------- -------------------- Six Mile 
B.S., Washington and Lee University; M.S., College of William and Mary 
Dissertation : The Field Effect and Magnetoresistance In Small Bismuth Wires 
Mesgun Sebhatu ----------------------------------------------- ----------------- Eritrea, Eth iopia 
B.S., Haile Sellassie I University 
Dissertation: Quantized Solitary Waves In Nonlinear Meson Fields and their Application to Nucleon-
Nucleon and Nucleon-Antinucleon Interactions 
John Allen Tompkins ---------------------------- - ---------- --------- ----- ------------- Clemson 
B.S., University of Florida 
Dissertation: Surface Scattering of Neutral Atoms Via the Exchange of Two Phonons in the First and 
Second Distorted Wave Born Approximation 
